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Les biblioteques,
una política cultural a llarg termini
X otser calia convocar unes
Jornades com les que va celebrar
l'Associació de Bibliotecaris de
Catalunya el febrer d'aquest any
perquè es fes patent que la nostra
professió és una professió viva, és a
dir, en moviment, que intenta
assumir les transformacions i
adaptar-se a les necessitats que van
sorgint en el món de la informació;
i viva, també, perquè és inquieta,
perquè no es conforma a ser una
professió de segona, perquè vol
aclarir tots els àmbits de la seva
actuació, perquè vol incidir i
contribuir a definir una política
específica en l'espai cultural que li
correspon. I això és difícil quan es
tracta d'un sector de professionals
pressionats per moltes bandes i, per
què no dir-ho?, molt sovint
incompresos i menystinguts, no
tant com a individus però sí com a
col·lectiu.
No és la meva intenció analitzar
aquí el perquè d'aquesta situació
(les causes són moltes i diverses),
però sí és cert que actes com les
Jornades recentment celebrades
—i molts fets anteriors: formació de
l'Associació, reconeixement del
títol, creació del Col·legi
Professional de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya,
viatges, cursets de perfeccionament,
participació en congressos, etc.—
contribueixen a mantenir en la
majoria dels professionals la
consciència que s'han de preocupar
de la seva professió.
Oegons que es diu en la
introducció del llibre de les primeres
Jornades de l'Associació de
Bibliotecaris de Catalunya1, el que
l'Associació pretenia en
organitzar-les era que tots els
professionals reflexionéssim sobre la
realitat bibliotecària catalana i
estudiar quina és la situació d'una
professió «...vella com la mateixa
cultura, i com la mateixa cultura
disposada sempre a admetre tot allò
que, essent nou, pot perfeccionar-la
i engrandir-la...»
La valoració dels resultats
d'aquestes Jornades és força
positiva en algunes vessants: en
capacitat d'organització, en poder
de convocatòria i en l'acord de tots
els professionals a l'hora d'elaborar
unes conclusions. Per contra, té
altres aspectes que no poden ser
valorats positivament com són el
poc ressò que han tingut en la
premsa i la resposta (?)
institucional, manifestada tant per
la manca d'interès d'algunes
institucions a assistir-hi com per la
indefinició d'objectius per part de
totes.
La junta de l'Associació i tots els
qui han participat en l'organització
d'aquestes Jornades ens han
sorprès favorablement en demostrar
una àmplia capacitat per tenir
puntualment informats i atesos tots
els participants, amb la difusió des
del primer dia de les ponències i
comunicacions convenientment
impreses. També van posar al
nostre abast les publicacions de
l'Associació, i un impecable ordre
de, funcionament i d'informació han
contribuït a fer-les ben agradables.
Per altra banda, la resposta dels
professionals ha estat molt gran.
A part dels associats i dels
professionals en actiu, hi han
assistit alumnes de l'Escola,
professionals propers al món
bibliotecari i també bibliotecaris
vinguts de fora de Catalunya, que
hi han participat activament.
L'exposició de les ponències i els
debats eren organitzats per àmbits
i s'han fet sempre a la mateixa sala
i a diferents hores; això potser ha
permès a tothom de participar en
tots els àmbits però, en canvi, ha
restat força i profunditat als
debats, que podrien haver-se
desenvolupat més. Es tractà de
temes tan importants com la manca
d'una sòlida estructura de sistema
bibliotecari català, l'escassetat de
coordinació entre les institucions,
l'absència total de planificació...
L'exposició, la reflexió i el debat
sobre aquests i altres temes varen
donar peu a l'elaboració d'unes
conclusions2 que es refereixen tant
als distints àmbits estudiats com a
qüestions de caràcter global. Quan
en el nostre pais ens trobem amb
tantes dificultats, el contacte amb
els professionals d'altres llocs obre,
en canvi, camins de col·laboració i
possibles coordinacions.
Un dels aspectes a valorar ben
negativament ha estat l'escàs ressò
que aquestes Jornades han tingut
en els mitjans de comunicació3.
Estem acostumats a veure a la
premsa informació de congressos,
seminaris, trobades..., sobre temes
ben diversos, molts d'ells amb una
incidència social menor i que, en
canvi, reben un tractament molt
més ampli, sobretot quan a la
cloenda hi assisteix i hi parla, com
ha estat el cas de la cloenda
d'aquestes Jornades, una
personalitat política important.
Molt sovint els diaris, revistes,
mitjans decomunicació en general
van plens de lamentacions sobre el
baix nivell de lectura, qui més qui
menys tots els diaris i revistes
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tenen suplements de cultura i de
llibres, la ràdio i la televisió
entrevisten personatges m'és o
menys relacionats amb el món del
llibre... És una llàstima, doncs, que
els mitjans de comunicació hagin
ignorat i deixat passar una
oportunitat com aquesta per
informar àmpliament i analitzar
amb una certa profunditat el
perquè dels baixos índexs de
lectura.
Un altre aspecte a valorar
negativament ha estat l'escassa
resposta institucional a la invitació
i al desig de diàleg dels professionals;
hi ha hagut institucions que, havent-hi
estat especialment convidades, no
hi han assistit, d'altres que no han
estat representades al nivell esperat
i, en definitiva, difícilment s'han
pronunciat sobre la seva política
bibliotecària, a curt, mitjà i encara
menys llarg termini4. La indefinició
i l'ambigüitat han estat la tònica
general; impressió que crec que puc
fer extensiva a la majoria dels
assistents, que vàrem sortir amb el
sentiment que la visió de les
biblioteques a nivell institucional és
que el país té molts problemes i
també moltes prioritats a nivell
cultural, però entre aquestes és
obvi que les biblioteques no ocupen
pas el primer lloc.
Jo voldria conceptuar les
biblioteques d'una manera una mica
més àmplia: com a «centres
d'informació»5. És sensat arribar a
entendre que, en un moment donat,
hi hagi altres aspectes de la cultura
que siguin prioritaris: el teatre, el
cinema, la cançó, la premsa..., però
¿quin dels sectors no ha demostrat
el seu descontentament amb la
política cultural que porten a terme
les institucions?
I aquí convindria reflexionar una
mica sobre què sembla que s'entén
per cultura, quina utilització es fa
de la cultura i quina és la política
cultural que, en aquests moments,
l'Administració està portant a
terme.
1 radicionalment el concepte de
cultura s'entén com el conjunt de
formes de vida pròpies d'una
determinada societat i també les
manifestacions de l'esperit d'aquest
poble i els productes de la seva
sensibilitat6. Els productes
culturals, sobretot en els seus
aspectes més nous, eren abans, a
causa de la seva escassa possibilitat
de difusió, un privilegi d'unes
determinades classes socials, però
avui dia en les societats avançades
cadascun dels individus és objecte
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passiu i sovint actiu de la cultura,
perquè els mitjans de comunicació
no ens permeten evadir-nos de les
realitats culturals que no fa massa
eren patrimoni de minories. Totes
les accions culturals han esdevingut
un fenomen de masses i com a tal
s'han convertit en una arma
política. Naturalment que, segons la
seva ideologia i els seus
plantejaments, els poders públics
s'enfronten diferentment amb l'eina
de la cultura i tenen diferents
objectius en aquest camp: es pot
potenciar la cultura en el seu
aspecte d'entreteniment i oci, o
també es pot entendre com a mitjà
per enfrontar-se als problemes que
planteja una societat plural i en
crisi, per donar als individus
bagatge i recursos personals per
«viure».
És un fet que el nostre país està
governat a diferents nivells de
l'Administració per opcions
polítiques diverses, i això complica
encara més l'entesa ja prou difícil a
nivell burocràtic. De tota manera
una situació com aquesta es dóna a
d'altres llocs i no hauria de ser
considerada com res més que un
accident històric que no hauria
d'influir en el sentit de
responsabilitat política dels
governants, ni en la seva visió a
llarg termini (històrica) de la seva
gestió actual. Entre les diferents
instàncies d'una Administració
democràtica, és a dir, idealment no
burocratitzada, descentralitzada i
transparent, el que hi ha d'haver és
una divisió de funcions, un
complementar-se (donada per entesa
la coordinació), siguin quines siguin
les forces polítiques que dominin;
per això cal però que aquestes
forces no confonguin els seus
interessos (de classe, de partit, de
grup, individuals...) amb els de la
societat que administren i que no
tendeixin a considerar la institució
que governen com a patrimoni
propi.
Tots els poders públics i les
institucions semblen decidits a
demostrar que són els que fan més
per a la cultura, però sovint amb
actuacions que els assegurin una
rendibilitat immediata i en funció
de calendaris electorals o d'imatge.
Per tant, potencien i donen prioritat
a les operacions de prestigi i als
valors ja consagrats en detriment
de la creació d'infrastructures que
facin possible a més llarg termini
l'existència d'una sòlida i ben
fonamentada cultura i que
n'assegurin la seva continuïtat. Hi
ha algunes voluntats de crear coses
sòlides —i no precisament per part
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de l'Administració pública, sinó
sovint fruit d'iniciatives privades—,
però el que en definitiva espanta les
institucions (tant públiques com
privades) és el cost elevat de
manteniment de les estructures
culturals que puguin crear i el fet
de no poder assegurar-se uns
determinats èxits que els donin una
constant rendibilitat d'imatge.
Hi hauria d'haver per part dels
administradors —que, al cap i a la
fi, no són més que administradors
dels diners públics— una renúncia
real al afany de protagonisme, a la
lluita per plantar el seu nom o el
seu emblema al damunt de cada
projecte cultural. Sigui quina sigui
la política cultural que s'apliqui,
s'ha de potenciar un real
protagonisme civil i social, és a dir:
estudiar els fets i els moviments
culturals que es donen naturalment,
evidenciar i cobrir les manques que
hi hagi, aprofitar els motors
naturals d'influència i vitalitat
existents, potenciar, coordinar,
crear estructures eficaces i
assegurar una continuïtat a les
realitzacions que donin una base
sòlida i estable a la cultura d'un
país. Aquest hauria de ser l'objectiu
d'una política que pretengui servir els
interessos culturals d'una societat
i no pas servir-se de la cultura.
hjl món de les biblioteques, com
tots els altres sectors culturals del
país, està pagant els recels i sovint
l'hostilitat interinstitucional. Crec
que tots els bibliotecaris som ben
conscients de les dificultats que
comporta crear una estructura que
als països desenvolupats d'Europa
fa més de cinquanta anys que està
feta. Les xarxes culturals que
formen el suport bàsic de cultura es
varen crear a principis de segle amb
l'eina principal i gairebé única de
difusió de la cultura de què en
aquell moment es disposava: el
llibre, la lletra impresa7. Els països
que així ho varen fer tenen a hores
d'ara moltes menys dificultats per
assumir els canvis que ofereix una
societat tecnificada, i poden
incorporar fàcilment qualsevol tipus
modern de suport de la informació.
El problema no és, doncs, que la
informació que es vol obtenir
estigui en llibre, en revista, en
cassette, en microfitxa o en un banc
de dades, sinó que no estigui creada
la infrastructura necessària per
assumir-ho. Aquí encara estem
discutint si la biblioteca ha de ser
conservadora o difusora; continuem
sense haver resolt problemes bàsics
com els diferents tipus de
biblioteques i les seves funcions,
quina i com ha de ser la Biblioteca
Nacional, la potenciació del Centre
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Bibliogràfic Nacional, la resolució
del problema dels llibres obsolets,
l'adequació dels estudis, i
discutint també sobre el fals dilema
entre cultura escrita o àudio-visual i
les galàxies Gutenberg...
però mentrestant el temps se'ns
menj a.
Com molt bé es diu, darrera de
cada nom hi ha una qüestió de
renom, però crec que en aquest cas
no importa tant el nom que
l'evolució de les tècniques ens
obligui a utilitzar —biblioteca,
mediateca, centre d'informació—
com el fet de crear la infrastructura
i adequar el poc que ja tenim. I per
això cal que aquesta necessitat
sigui assumida per les institucions
responsables, que defineixin la seva
política a curt, mitjà i llarg termini,
que assegurin uns pressupostos
amplis i, sobretot, que aquests
pressupostos siguin gestionats
oportunament, fent abans els
estudis de planificació que calguin
per preveure els costos i la
rendibilitat. Segurament tot això
passa per una concentració de
recursos en lloc de la política de
dispersió que s'ha practicat fins
ara. L'entesa entre institucions és
doncs indispensable i també la
coordinació entre departaments
d'una mateixa institució a l'hora de
planificar. Cada força política té la
seva pròpia política cultural que,
segurament, cal que desenvolupi,
però cal també una real
corresponsabilització. No pot ser
que ningú es desentengui d'un afer
tan important com és la
conservació i la difusió de la
cultura escrita o àudio-visual.
No es pot carregar totalment en
una sola institució la creació i el
manteniment d'una estructura com
aquesta, sobretot quan a
Catalunya, per tradició o per
herència, totes les institucions han
creat en un moment donat les
seves xarxes de biblioteques amb
més o menys encert.
La responsabilitat i els recursos
humans i materials han de ser
compartits.
Sovint els nostres polítics han
manifestat el seu desig d'entroncar
amb la tradició cultural que els
homes de la Mancomunitat varen
iniciar tan encertadament. A ells,
però, no els importava tant el mèrit
fugaç d'una inauguració
precipitada, sovint fruit de la
conjuntura i de la improvisació,
com el treball responsable i
conscient, costés el temps que
costés, filosofia que es defineix en
la repetidament citada expressió de
l'«obra ben feta».
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i jes conclusions de les Jornades no
són, per part dels professionals,
declaracions d'intencions més o
menys llunyanes, ni elucubracions
ambigües sobre el paper del llibre
en la cultura... Són formulacions'
ben concretes d'una realitat i d'unes
necessitats específiques. Potser no
serviran per trobar solucions
immediates, però l'experiència de
tots aquests anys ens demostra que
tot el que es faci en la direcció de
sensibilitzar els professionals, els
estaments implicats en la política
bibliotecària i l'opinió pública és
positiu en més o menys grau. Del
que es tracta és de no perdre la
paciència.
Elisa Camps i Mundó
1
 Per fer-se càrrec del contingut de les
jornades és interessant fer una lectura
de les ponències i les comunicacions que
formen el recull que va editar
l'Associació de Bibliotecaris de
Catalunya: «Primeres Jornades de
l'Associació de Bibliotecaris de
Catalunya: Ponències i Comunicacions.»
Les ponències estan dividides per
àmbits, tal com es van exposar al Palau
de Congressos.
2
 Les conclusions es van imprimir i
distribuir en un full solt el mateix dia
de la cloenda de les Jornades; també
són publicades en un altre apartat
d'aquest Butlletí.
3
 És convenient de revisar les poques
notes que varen sortir a la premsa
aquells dies. Aquest escàs ressò va
donar peu, també, a un cert nombre de
cartes al director en diversos diaris,
signades tant per professionals com per
persones no relacionades directament
amb el món bibliotecari.
4
 Punt de referència obligat encara, i
l'únic pronunciament oficial fins ara per
part d'alguna institució, ha estat la
intervenció del Sr. Jordi Bonet i
Armengol, en aquell moment Director
General del Patrimoni Cultural de la
Generalitat de Catalunya, en una taula
rodona que tingué lloc a la Biblioteca de
Catalunya l ' l i de gener de 1982,
intervenció que duia el títol de «Les
biblioteques de Catalunya. Estat actual
i perspectives». Butlletí de l'ABC núm.
1 (gener-juny 1982) pp. 6-12.
6
 Als poders públics i a les institucions
no els fa gaire il·lusió parlar de
biblioteques en el sentit més tradicional
i encarcarat del terme; potser caldria
per part dels professionals transmetre a
aquests estaments un nou model de
biblioteca pública, adaptada a les
exigències modernes, cosa que no altera
en absolut la necessitat d'establir els
mitjans per fer assequible a la població
en general la informació i la cultura en
la forma com actualment es presenta.
6
 Recomano llegir la sèrie de tres
articles signats per Pep Subiros que
van sortir al diari El País els dies 11,
12 i 13 d'abril d'aquest any, amb títols
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tan suggerents com «Por una política
cultural simplemente sensata» o «Hay
que renunciar al protagonismo
cultural»..., molt en la línia del que aquí
s'intenta exposar. Pep Subiros és
coordinador de l'Àrea de Cultura de
l'Ajuntament de Barcelona.
7
 Tot i així, Eugeni d'Ors ja
manifestava l'any 1914, a l'inici del
sistema bibliotecari a Catalunya, que
calia «...una biblioteca pública lliure on
es trobin tots els elements d'estudi per
a la coneixença del passat i del present.,
i tot quant d'una manera o altra
constitueixi document o instrument de
cultura» (Butlletí de la Btca. de
Catalunya vol. I, p. 13, 1914).
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